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وداعًا حسام الدين الآلوسي
توفي ببغداد في 7 تش�رين الأول/أكتوبر من هذا العام 3102أس�تاُذ 
الفلس�فة الدكت�ور حس�ام الدي�ن الآلوس�ي. وللراحل مكان�ٌة متميزة في 
الفكر العراقي والعربي المعاصر. مارس الفلسفَة تدريسًا أزيد من خمسة 
عق�ود، في العراق وفي جامعات عربية مختلفة، فتتلمذ على يديه العديد 
من الطلبة. أكاديميًا، ُيَعدُّ حس�ام الآلوس�ي هو الفلس�فة في العراق. فهو 
ينتمي لجيل فلسفي ضّم أسماًء جادة قليلة: ُيذكر معه، من بين من ُيذكر، 
الراحلون ياسين خليل، وكامل مصطفى الشيبي، وعرفان عبد الحميد.
كان�ت مس�يرُته العلمية حافلة بمنتج ثّر: نش�ير هنا إلى كتبه الرئيس�ة: 
"حوار بين الفلاسفة والمتكلمين"، و"دراسات في الفلسفة الإسلامية"، 
و"بواكي�ر الفلس�فة قب�ل طالي�س أو م�ن الميثولوجي�ا إلى الفلس�فة عند 
اليون�ان" و"الزم�ان ف�ي الفكر الدين�ي والفلس�في القديم"، وكتابه ش�به 
الموس�وعي "فلس�فة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه"، و"التطور 
والنس�بية ف�ي الأخ�لاق"، و"الفلس�فة والإنس�ان"، فضًلا ع�ن مقالات 
وبحوث عديدة أخرى نشرت تحت عنوانات مختلفة.
في منتص�ف الثمانينيات، كّنا طلبة نراقب خطواِت مفكر ماركس�ي، 
عق�ًلا يم�ور بالجدل جدليًا، وبالتس�اؤل في أكاديمية يهيم�ن عليها عقُل 
الآيديولوجي�ة البعثي�ة، وفي قس�م للفلس�فة كان بعض أس�اتذته يرتدي 
لباَس السلطة فكرًا ومظهرًا (الزيتوني)، يتجّسسون على الطلبة ويكتبون 
التقاري�ر الأمنية، وبعض آخر تقّمص دوَر ش�رطي للفكر. في بيئة كهذه، 
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كي�ف يمك�ن لعق�ل أن ينموويتط�ور ويواك�ب الفكر 
الجدي�د، وف�ي هذا عج�ٌب! وم�ع ذلك، مّثل حس�ام 
الآلوس�ي، في وس�ط ذاك الخ�راب الفك�ري، العقَل 
النّير، والج�اّد، والتقدمي، فكان نقطة الضوء الوحيدة 
تقريب�ًا. ل�م يع�دم قس�م الفلس�فة الوحيد آن�ذاك (في 
جامع�ة بغ�داد) أس�اتذة أكف�اء ونّيري�ن، ولك�ن يبقى 
لحسام الآلوسي هّمة وجدية البحث والكتابة والنشر. 
جه�د حس�ام الآلوس�ي ف�ي كل م�ا كت�ب، عل�ى 
تبّن�ي المنه�ج الم�ادي الجدل�ي التاريخ�ي وتطبيقه. 
وق�د ك�ّرس مقدم�ة كتاب�ه  "دراس�ات ف�ي  الفلس�فة 
الإس�لامية" لتوضي�ح متبّني�ات هذا المنه�ج، وآليات 
اش�تغاله وتطبيق�ه، واختلاف�ه عن المناه�ج الأخرى. 
باختص�ار، يمك�ن القول كانت مس�ألة المنهج إحدى 
أهم المسائل التي عني بها الآلوسي. فالفكر الفلسفي 
كما رأى، وي�رى، لابد من أن ينضبَط على وفق منهج 
معي�ن. إن الحقيق�ة، وهو م�ن المؤمنين الأش�داء بأن 
ثم�ة حقيق�ة موضوعي�ة، لا ُتلتم�س إّلا بمنهج علمي 
مناس�ب. وثم�ة عوام�ل عدي�دة أس�همت لاحق�ًا في 
توس�يع أفق هذا المنهج، أهمها إقام�ة الاعتبار للفكر 
الفلس�في المختل�ف، أو ف�ي الأقّل، الانتف�اع ببصائر 
فلاس�فة آخرين لا يعبرون ضرورة عن رؤيته نفس�ها، 
ولا يلتزمون بخطوات أو آليات منهجه نفس�ها. ومما 
ُيلاح�ظ أن م�ن بين الفلاس�فة الذين كان�ت بصائُرهم 
نافع�ة لدي�ه ه�م فلاس�فة براغماتي�ون وميتافيزيقون. 
ولك�ن يجب الق�ول إنه ظ�ّل ملتزمًا بمنهج�ه المادّي 
الجدلّي التاريخّي، وإن وّسع في حلقاته ودوائره.
ولق�د رأى بعُضهم، ممن كت�ب تواريَخ جزئية عن 
النشاط الفلسفي في العراق، هذا "التوّسع المنهجي"، 
فع�ّده هداي�ًة لمرحل�ة جدي�دة تن�ازل فيها عن ش�غفه 
الأمم�ي. وف�ي الحقيقة، فإن تفس�يرات كه�ذه كانت 
ترى في الآلوس�ي اللامنتمي الوحي�د، فلابد من جّره 
إلى ثكناتهم. بيد أن ذلك كله كان مجرد تمّحل وسوء 
تقدي�ر. نعم، ثمة توس�ع في حلقات�ه المنهجية، ولكن 
مركز الدائرة هو نفسه: الرؤية المادية للعالم. ونعم مرة 
أخرى أن ثمة روحًا أخرى تتخفى خلف هذه الصرامة 
الفكرية، روح�ًا لائبة تبدو لم�ن يراقبها عن كثب غير 
مستقرة، وكما لو أنها لم تجد الحل بعد، أو لم تطمئن 
إليه. س�ؤال الفلس�فة، والميتافيزيقا، ظّل يسكُنه دائمًا 
وأب�دًا، فه�و المنحدر من عائل�ة ديني�ة، وتربية تركت 
أثَره�ا عليه دون أدنى ش�ك، ما كان ق�ادرًا في دواخله 
على محوها تمامًا. ظّلْت هواجُس الإنسان المتناهي، 
المّتج�ه إلى الم�وت، تحفُر في نفس�ه وعقل�ه عميقًا. 
ولكن�ك لن تجَد ذل�ك في كتابته النظري�ة مطلقًا! كان 
ش�خصين، أو جوابي�ن، يتصارعان، أحدهم�ا للحياة 
اليومي�ة الاجتماعي�ة، والآخ�ر للمفك�ر ال�ذي يكتب 
لقارئ مجهول. 
ومع ذلك، ولأس�باب كثيرة، لم يواكِب الآلوس�ي 
الفك�َر  الماركس�ي  بنس�خه  العدي�دة  الحديث�ة،  ولا 
التط�ورات الت�ي ش�هدها ه�ذا الفك�ر ف�ي ما يس�مى 
بالماركس�ية  الغربي�ة.  فلق�د  ظّل�ْت  الماركس�ية 
الكلاس�يكية اللينيني�ة، وحتى الس�تالينية، هي صاحبة 
الحض�ور الأش�ّد كثاف�ًة ف�ي أغل�ب م�ا كت�ب. ولهذا 
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أس�باب قد يكون بعُضها غيَر شخصّي. وهنا أفّضل النظر 
إلى الآلوس�ي جزءًا من نمو الفكرة الماركسية في الثقافة 
العراقية المعاصرة. إذ لاش�كّ في أنه واصل هذا الفكرة، 
وكان تمثيله�ا الفلس�في الأب�رز، إن ل�م يك�ن الأوح�د. 
وتعرقل نمو هذه الفكرة، لأسباب سياسية معروفة، ألقى 
بظلِّ �ه عل�ى تفكيره الش�خصي نفس�ه. كما ظّلْت نس�خُته 
الماركس�ية، بس�بب ذلك، تفتق�ر إلى مكونها الأساس�ي 
الآخر: الممارس�ة.فظّلْت الكلم�ات العاطفية هي كّل ما 
بحوزته. 
ف�ي كتابه "التطور والنس�بية في الأخ�لاق" (9891) 
يتاب�ع حرفي�ًا الفك�رة الش�يوعية، وف�ي الإيم�ان بحتمي�ة 
المجتمع الش�يوعي. غير أنه لظرف�ه الزماني ذاك، ما كان 
أمامه س�وى أن ينهي كتاب�ه ب�"خواطر وأفكار ذات طبيعة 
عاطفي�ة"، ويكت�ب متأس�يًا عل�ى ع�دم قدرته عل�ى فعل 
شيء، ناظرًا للبؤس من حوله. يكتب:
"إنن�ي أتكل�م بلغ�ة هادئ�ة، لأنن�ي لس�ت جائعًا ولا 
متعب�ًا... ولذل�ك يخط�ُر ببال�ي أحيان�ًا بس�ذاجة وب�راءة 
طف�ل، أن أطل�ب م�ن الأغني�اء والرأس�ماليين أن يتركوا 
َجَش�َعهم وأن يؤمن�وا بالاش�تراكية. وهؤلاء م�ن طرفهم 
س�يصّمون آذانه�م، أو يقدم�ون أق�ل القلي�ل: الصدق�ة 
وبعض الأعمال الخيرية على أحس�ن الاحتمالات. إننا، 
أنا وه�م، نتكلم بلغة هذا مردوده�ا! ولكن أولئك الذين 
لا يملكون ش�يئًا س�وى جهده�م يبيعونه تح�ت ظروف 
الاستغلال والامتهان والفصل الكيفي، والفاقة، إذا كانوا 
يع�ون المس�ألة ولا يؤمن�ون بالقدري�ة، س�يتكلمون بلغة 
أخرى. إنهم في الواقع لن يتكلموا فقط، إنهم س�يقولون 
قليًلا ولكنهم سيعملون كثيرًا، ولن يرضوا بأقل من الحّل 
الكامل: الثورة...إنهم أصحاب المش�كلة، وهم يعرفون 
أن المواعظ لا تجدي، إنها ربما تقدم الصدقة، وأنصاف 
الحل�ول، ولكنها لن تقدم لهم مردود عملهم المس�روق 
أب�دًا، ولن ترف�ع عنهم أغلاله�م. إن الف�ارق بين موقفي 
وموقفهم ه�و الفارق بين الثورة والإص�لاح، بين الواقع 
والخيال، بين الحّل والتوقيع، بين إنس�انية بحق وإنسانية 
برجوازي�ة طوبائي�ة، عذرًا أيها الرفاق فل�م أختر أن أكون 
برجوازيًا" (751).
وبدوري أخاطُب�ه الآن من وراء ُحُجب: لم تكن يومًا 
أيها الأس�تاذ التقدمي برجوازيًا، ولم تكن الفلسفة عندك 
مج�رَد ترف، ولا مجرد وظيفة، ولا وس�يلة للتكس�ب أو 
التق�رب من الس�لطة. ولق�د حان�ت لحظُة الم�وت التي 
تكتسحنا آليًا حين لا يعود الجسد يقوى على الاستمرار، 
ويك�ّف عن الحياة آليًا عقٌل فّك�َر جدليًا، وكتب من أجل 
حياة أفضل. وداعًا أيها الأس�تاُذ، لقد تركَت في عقل كّل 
واحد من طلبتك وقرائك قبسًا من نور ومحاولة للتفكير.
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